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Resumo:O campo da psicologia clínica é uma das áreas de inserção do profissional 
psicólogo. Além dos atendimentos clínicos presenciais, o atendimento online é uma das 
possibilidades de atendimento deste profissional. Esta pesquisa tem como objetivo geral 
analisar a percepção do psicólogo sobre o atendimento psicológico online. Para atingir 
esse objetivo será realizada uma pesquisa quantitativa e qualitativa, de cunho descritivo. 
Como instrumento de coleta de dados será utilizado um questionário com perguntas 
abertas e fechadas endereçado ao profissional psicólogo que realiza atendimento online. 
A análise dos dados será por meio da análise univariada e análise qualitativa 
interpretativa. Os dados obtidos serão triangulados entre si e cotejados com a teoria. 
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